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Магистерская диссертация на тему «Анодные перенапряжения при 
электролизе криолит-глиноземных расплавов» содержит 78 страниц 
машинописного текста, 24 рисунка, 17 таблиц и библиографический список 
из 55 источников. 
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В работе представлены исследования по определению анодного 
перенапряжения образцов промышленных анодов, а также по определению 
структуры напряжения в межполюсном зазоре алюминиевого электролизера. 
В первой части работы приведен литературный обзор монографий, 
посвященных вопросам анодного перенапряжения и связанным с ним 
явлениям. Вторая часть работы включает в себя методики и результаты  
экспериментальной работы. Также представлены результаты статистической 
обработки полученных данных и их обсуждение. Приведено экономическое 
обоснования значимости полученных результатов, рассчитан экономический 
эффект. В заключении представлены выводы и практическая значимость 
экспериментальных исследований.  
